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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 1, 1961 
To His Excellency, the Honorable Ernest Frederick Hollings, 
Governor of South Carolina, and to the Honorable members 
of the General Assembly of South Carolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1961. 
There is contained in this report the activities of the Library 
Board for the past year, including a summary of public library 
progress in South Carolina, service statistics for each public 
library in the State, and a report of the program being carried 
on under the State Plan for the use of federal funds allotted to 
the State. 
There is also enclosed in this year's report a five year summary 
of the projects being carried out under the Library Services Act. 
The only new service covered in this 1961 report is the report 
on the service to the blind. The Library Board feels that this 
is one of the most worthwhile and important services that has 
been established in recent years. 
Respectfully submitted, 
H u GH L. WILLcox, Chair1nan 
E I G H T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 1  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  
S t a t e  L € g i s l a t u r e  i n  1 9 2 9 .  I t  b e g a n  i t s  p r e s e n t  o p e r a t i o n  i n  1 9 4 3  
w h e n  i t  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n .  I t  i s  a d m i n i s t e r e d  
b y  a  B o a r d  o f  f i H  c i t i z e n s ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  u p o n  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n .  A  
s t a f f  o f  s e v e n t e e n  m e m b e r s ,  s e v e n  o f  t h e m  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ,  
c a r r y  o u t  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  B o a r d  i n  e x t e n d i n g  a n d  i m p r o v i n g  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
W H A T  T H E  B O A R D  D O E S  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d -
S t i m u l a t e s  i n t e r e s t  a n d  s u p p o r t  f o t ·  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  m  
c o u n t i e s  a n d  m  u n i c i  p a l i  t i e s .  
W o r k s  w i t h  g r o u p s  i n  p l a n n i n g  f o r  b e t t e r  l o c a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A i d s  a r e a s  w i t h o u t  l i b r a r i e s  i n  d e n l o p i n g  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
P r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n  a n d  a d v i s o r y  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  
t o  r e g i o n a l ,  c o u n t y ,  a n d  m u n i c i p a l  l i b r a r i e s .  
A d m i n i s t e r s  S t a t e  A i d  t o  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
A d m i n i s t e r s  t h e  S t a t e  P l a n  f o r  t h e  n s e  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  
A c t  f u n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
L e n d s  b o o k s  t o  e s t a b l i s h e d  l i b r a r i l : ' s  t o  s u p p l e m e n t  a n d  e n r i c h  
t h e i r  c o l l e c t i o n s .  
S e t s  u p  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  g u i d a n c e  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
M a i n t a i n s  b o o k  d e p o s i t  s e r v i c e  t o  c o m m u n i t i e s  i n  c o u n t i e s  w i t h -
o u t  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
M a i n t a i n s  a n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s u p p l y  l o c a l  l i b r a r i e s  
w i t h  b o o k s  n o t  a v a i l a b l e  l o c a l l y .  
P r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  
p r o g r a m  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a .  
C o o p e r a t e s  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  
s e r v i c e  p r o g r a m s .  
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WHAT THE BOARD HAS ACCOMPLISHED 
\Vhen the State Library Board began its program in 1943, there 
were twenty county libraries in operation. Since that time county-
wide library service has been established by either county or 
regional library systems in all but six of the state's forty-six coun-
ties, and one of these, Beaufort, will establish the s:rvice in 1961. 
Not only has service been extended, but there has been great 
improvement in the quality of service available from all libraries. 
Book stocks have increased from 6.?0,-500 in 194:3 to Z ,8.!1B,303 in 
1961-an increase of 1,£937,803 volumes. The circulation of these 
books has risen from 3,'7936,:322 in 19-±3 to 5,698,988 in 1 961-an 
increase of 1,.9713,'766 books read per year in South Carolina. 
To support this extended and impro\·ed service, library income 
has increased from $''!27~,87.!, in 1943 to $1,5938,56~ in 1961-an 
increase of $1,935.!,,190 for public library support. The figures 
given do not include the exp<:>nditures made for the construction 
of new public library buildings and for the renovation of old 
FRIENDS OF GREENVILLE COUNTY LIBRARY 
Four thousand Greenvillians turn out to endo•rse plans for the •new libra·ry system 
incorporating the city and county libraries. 
D  
o n e s .  I n  a l m o s t  H e r y  c o u n t y  n e w  a n J  a d e q u a t e  l i b r a r y  b u i l d i n g s  
h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .  L i b r a r y  e q u i p m e n t  h a s  i m p r o v e d  b o t h  
i n  q u a n t i t y  a n d  i n  q u a l i t y .  T h e  r o l l i n g  s t o c k  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  
t h e  b o o k m o b i l e s .  h a Y e  b e c o m e  r e a l  t r a , · e l i n g  l i b r a r i e s ,  l a r g e  
e n o u g h  t o  c a r r y  l a r g e  s t o c k s  o f  b o o k s  o w r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  
r o u t e s  i n  r u r a l  S o u t h  C a r o l i n a .  B a s i c  t o  a l l  o f  t h i s  p r o g r e s s  h a s  
b e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  p l a n n i n g  a n d  d i r e c t i o n .  I t s  
f i e l d  s t a f f  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c o u n t y  
a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a n d  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  n e w  b u i l d i n g s  a n d  
n e w  e q u i p m e n t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  g r a n t  p r o g r a m  w h i c h  
b e g a n  i n  1 9 4 3  w i t h  a  s m a l l  a l l o t m e n t  o f  $ 3 2 5  t o  e a c h  q u a l i f y i n g  
c o u n t y  l i b r a r y  h a s  n o w  g r o w n ,  " · i t h  t h e  a i d  o f  f e d e r a l  f u n d s  
u n d e r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t o  a  p o i n t  w h e r e  s i z e a b l e  g r a n t s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s .  S t a t e  A i d  h a s  r e m a i n e d  
$ 1 , 5 0 0  f o r  t h e  l a s t  e l e v e n  y e a r s .  I t  s h o u l d  b e  s i z e a b l y  i n c r e a s e d  
i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S t a t e  A i d  P r o g r a m .  
H O W  A D E Q U A T E  I S  S O U T H  C A R O L I N A ' S  
P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E ?  
A l t h o u g h  m u c h  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  m u c h  r e m a i n s  t o  b e  
d o n e  b e f o r e  t h e  s t a t e  e n j o y s  r e a l l y  a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r -
v i c e .  O n e  o f  t h e  m o s t  c r y i n g  n e e d , ;  i s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a t  
s t a t e  l e v e l  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  l i b r a r y  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p r e s e n t  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n t o  a  n e w  s y s t e m  
t h r o u g h  w h i c h  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e .  i n  a d d i t i o n  t o  p r e s e n t  s e r -
v i c e s ,  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  r e f e r e n c e  a n ( l  r c : : : e a r c h  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a n d  
s t a t e  a g e n c i e s .  S u c h  a  S t a t e  L i b r a r y .  e s t a b l i s h e d  u n d e r  a  s e p a r a t e  
b o a r d  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  G o n ' r n o r .  w o u l d  b e  i n  l i n e  w i t h  
s t a t e  l e v e l  l i b m r y  o r g a n i z a t i o n s  i n  a l l  oth~'r s t a t e s  a n d  w o u l d  
m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  n o t  a t  p r e s e n t  a v a i l a b l e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  A t  t h e  l o c a l  l e v e l  s o m e  p l a n  n e e d s  t o  b e  d e -
v e l o p e d  t o  a s s i s t  t h e  f i n  c o u n t i e s  s t i l l  w i t h o u t  c o u n t y - w i d e  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  a c h i e v e  t h i s  s e r v i c e  e i t h e r  i n d e p e n d e n t l y  o r  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y .  A l l  p n b l i c  l i b r a r i e s  n e e d  
t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  m o r e  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  s t a f f  a n d  m o r e  
e x t e n s i v e  b o o k  c o l l e c t i o n s .  I n  a  f e w  c a s e s  l i b r a r y  b u i l d i n g s  a r e  
b a d l y  n e e d e d ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  n e e d s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  a r e  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  s t a f f  a n d  a d e q u a t e  
b o o k  c o l l e c t i o n s .  
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Spartanburg County's new public library building-headquarters for county-wide 
public library service. 
STATE AID PROGRAM 
The State Aid Program in South Carolina has been instru-
mental in the establishment and improvement of county and 
regional libraries throughout the state. The amount of State Aid 
has never been large. Its purpose is to encourage local effort 
rather than to replace it. The $1,500 which is available to each 
qualifying county library is usually spent for the purchase of 
books. Each county which participates must meet certain definite 
standards of local support and of service before State Aid grants 
are made. In no case does the state's participation in the local 
library program exceed one-fourth of the total library budget. 
These provisions insure local effort and local control. 
COMMUNITY BOOK DEPOSITS 
An appreciated service of the State Library Board is a book 
deposit service given to one public library in each county which 
has not yet achieved county-wide library service. At present 
this service is being given to six municipal libraries and two state 
institutions. The service consists of book deposits varying in 
size from 100 to 1 ,000 volumes depending on the size of the 
I I  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  b o o k s .  T h e  b o o k s  a r e  s e l e c t e u  t o  
i n c l u d e  f a c t u a l  m a t e r i a l  a n d  t h e  b e s t  o f  c u r r e n t  n o n f i c t i o n -
m a t e r i a l  f r e q u e n t l y  t o o  l i m i t e d  i n  u s e  i n  o n e  c o m m u n i t y  t o  w a r -
r a n t  l o c a l  p u r c h a ; . ; e .  O n c e  e \ · e r y  t h r e e  m o n t h s  a  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n  f r o m  t h e  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  v i s i t s  t h e s e  
d e p o s i t s  w i t h  a  \ n l l - s t o c k P d  b o o k m o b i l e  f r o m  w h i c h  t h e  l o c a l  
c u s t o d i a n  a n d  h e r  p a t r o n s  m a k e  t h e i r  s e l e c t i o n s  f o r  t h e  l o c a l  
l i b r a r y .  T h i s  f r e q u e n t  e x c h a n g e  o f  b o o k s  i n s u r e s  a  g r e a t  v a r i e t y  
o f  t i t l e s  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  C o m m u n i t i e s  u s i n g  t h i s  
s e r v i c e  a r e  :  
B a m b e r g  C o u n t y - B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y - L a n r n  K  T o w n e  L i b r a r y .  S t .  H e l e n a  
I s l a n d  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y - ( s e n · i c e  c u r r e n t l y  b e i n g  r n i s e d )  
C l a r e n d o n  C o u n t y - M a n n i n g  P u b l i c  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y - M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y - K i n g s t r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e :  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  B o y s  
S u m m e r  O r t h o p e d i c  C a m p  f o r  C h i l d r e n  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  o p e r a t e s  a  t h r i v i n g  R e f e r e n c e  a n d  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 7  w i t h  
f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  u n d e r  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  A c t .  T h e  b o o k  c o l l e c t i o n  u s e d  i n  t h i s  s e r v i c e  n o w  n u m -
b e r s  o v e r  3 8 , 0 0 0  v o l u m e s  a n d  w i l l  e v e n t u a l l y  b e c o m e  t h e  l a r g e s t  
g e n e r a l  c o l l e c t i o n  i n  t h e  s t a t e .  I t  a l r e a d y  i n c l u d e s  m a n y  b o o k s  
a n d  m u c h  m a t e r i a l  w h i c h  h a v e  n e v e r  b e f o r e  b e e n  a v a i l a b l e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  E m p h a s i s  i s  b e i n g  p l a c e d  u p o n  t e c h n i c a l  a n d  
b u s i n e s s  m a t e r i a l  w h i c h  i s  g r e a t l y  n e e d e d  b y  n e w  i n d u s t r y  c o m -
i n g  i n t o  t h e  s t a t e .  T h e  s e r v i c e  i s  i n  c h a r g e  o f  a  q u a l i f i e d  R e f e r -
e n c e  L i b r a r i a n  w h o  f i l l s  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  b o o k s  
s u b m i t t e d  b y  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h e  s e r v i c e  i s  h e a v i l y  u s e d .  
a n d  l a s t  y e a r  a p p r o x i m a t e l y  5 , 0 0 0  r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  
f i l l e d .  
W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  w h i c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  a b l e  t o  
g i v e ,  s e v e r a l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  
t o  e s t a b l i s h  b u s i n e s s  r e f e r e n c e  s e r v i c e  o r  t o  i m p r o v e  s e r v i c e  a l -
r e a d y  e s t a b l i s h e d .  B u s i n e s s  r e f e r e n c e  s e r v i c e  i s  e x p e n s i v e ,  a n d  
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not all public libraries can afford to operate it on limited budgets, 
but all public libraries can use the extensive resources of the 
State Library Board in this field. 
SERVICE TO THE BLIND 
In 1961 North and South Carolina entered into an agreement 
for the joint operation of a Regional Library for the Blind to 
serve the blind in both states. The Regional Library is operated 
by a joint board made up of representatives from both states. 
It is financed on the basis of $10 per blind user of the service. 
At this date, approximately 700 South Carolinians are making 
use of the service and are finding it more satisfactory and 
convenient than the service formerly provided by the Library 
o£ Congress. 
HOME DEMONSTRATION READING CLUBS 
As a special service to rural adults, the State Library Board 
co-sponsors with the Agricultural Extension Service reading 
clubs for Home Demonstration groups. The clubs are designed 
Staff members from County and Regional Libraries who attended the State Library 
Board's two-week institute at Winthrop on good library practice. 
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t o  e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  t h e  e x t e n s i v e  r e c r e a t i o n a l  a n d  i n f o r m a -
t i o n a l  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e s e  c l u b s  w e r e  i n  o p e r a t i o n  i n  3 2  c o u n t i e s .  
A p p r o x i m a t e l y  4 , 0 0 0  w o m e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c l u b s ,  a n d  1 8 5  
w o n  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  r e q u i r e d  r e a d i n g  
c o u r s e s .  
L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
T h e  G r e e n v i l l e  C i t y  a n d  C o u n t y  L i b r a r i e s  w e r e  c o n s o l i d a t e d  
b y  A c t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  f o r m  a  u n i f i e d  s y s t e m  t o  s e r v e  t h e  
e n t i r e  c o u n t y .  
F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y  w a s  r e - e s t a b l i s h e d  u n d e r  a n  i n d e -
p e n d e n t  b o a r d  b y  A c t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  
R e s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  w e r e  i m -
p r o v e d  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  i n  o n e  c o u n t y  l i b r a r y  i n  e a c h  o f  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  o f  a  c o l l e c t i o n  o f  " T h e  H u n d r e d  E s s e n t i a l  
B o o k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y . "  
C h a r l e s t o n  a n d  S p a r t a n b u r g  c o u n t y  l i b r a r i e s  c o m p l e t e d  n e w  
h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s .  
T h e  R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  o p e n e d  t h e  n e w  J o h n  H u g h e s  
C o o p e r  B r a n c h  L i b r a r y  w h i c h  w a s  b u i l t  w i t h  f u n d s  d o n a t e d  
b y  t h e  C o o p e r  f a m i l y .  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  A c t  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  
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U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  r e c e i v e d  $ 1 7 0 , 4 0 5  f r o m  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W  e l £ a r e  f o r  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  r u r a l  a r e a s .  ( A  r e p o r t  o f  t h e  
f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  
a n n u a l  r e p o r t . )  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A C T  
U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  i s  
p r o v i d e d  t o  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  e a c h  s t a t e  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  g r a n t e d  
t h e  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a t e ' s  r u r a l  p o p u l a t i o n  
a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  A  s t a t e  i s  a u t o -
m a t i c a l l y  d i s q u a l i f i e d  f o r  a  g r a n t  o f  f u n d s  u n d e r  t h e  a c t  i f  t h e  
a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y  f a l l s  b e l o w  t h a t  
m a d e  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 6 .  
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Charleston County Library-The new headquarters bu ilding on Mari,on Square. 
Exterior and interior views. 
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T H E  P L A N  
T h e  t : l o u t h  C a r o l i n a  p l a n  : f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o -
Y i s i o n s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w i t h i n  t h e  S t a t e  i s  a i m e d  
a t  t h e  c o r T e d i o n  o f  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r -
Y i c e  i n  t h e  S t a t e .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  a n  i n -
a d e q u a t e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m ,  i n a d e q u a t e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  : f r o m  
S t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s ,  a n  i n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n a l l y  
t r a i n e d  l i b r a r i a n s ,  a n d  u n i t s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  t o o  s m a l l  
t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  
s t a  u d a . r d s .  
F I V E  Y E A R  R E P O R T  - L S A  P R O G R A M  
T h i s  i s  a  r e p o r t  o f  p r o g r e s s ,  o f  tan~ible e v i d e n c e  w h i c h  c a n  b e  
m e a s u r e d  a l 1 l l  c o u n t e d ,  b u t  n o t  o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  i n t a n g i b l e s  
w h i c h  c a n  onl~, b e  m ? a s u r e d  a n d  e Y a l n a t e d  b y  t i m e .  
A t  t h e  l w g i n n i n g  o f  t h e  L i b r a r y  S e n ' i c c s  A c t  p r o g r a m ,  S o u t h  
C a r o l i n a  h a d  a  w i u e - s p r e a d  a n d  w e l l - e s t a b l i s h e u  s y s t e m  o f  c o u n t y  
a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  : - : : t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a d  d e v e l o p e d  
a  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  w h i c h  w a s  
a c h i < > v i n g  r e s n l t s .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  s r r T i c e  w a s  g o o d ;  t h e  q u a l i t y  
o f  s r r v i c r  l r f t  m u c h  t o  b e  d e s i r N l .  A l t h o u g h  b o o k  c o l l e c t i o n s  
' w r e  g e n ' • r a  
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v  i n  g o o d  c o n d i t i o n  a m l  o f  a  h i g h  s t a n d a r d ,  s t a t e  
] W r  c a p i t a  l · o  > k  own~'rship w a s  onl~' . 7 0 .  T h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  e m -
p l o y < > d  o n l v  ( ;  q n a l i f i e d  l i b r a r i a n s .  ~o n e w  c o u n t y  l i b r a r i e s  h a d  
h e < ' n  P s t a h l i l ' h P d  s i n c r  1 n ! i i ;  n o  r r g i o n a l l i b r a r i e s  s i n c e  1 9 4 8 .  T h e  
p u h l i e  lihrar~- p r o g r a m  w a s  C " ' r t a i n l y  n o t  a t  a  s t a n d s t i l l ,  b u t  
f p r t h e r  pro~!ress w a s  g o i n g  t o  l w  d i f f i c u l t  a n d  s l o w .  
T h e  b r g i n n i n g  o f  t h e  L i b r a r y  S e n · i c e s  A c t  p r o g r a m  i n  1 9 5 6  
l r n t  i m p e t u s  t o  t h e  P n t i r e  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m .  A  p l a n  d e -
s i g n N l  t o  c o r r e c t  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  s < > r v i c e  i n  t h e  
s t a t r  w a s  i m m e d i a t e l y  a d o p t e d  a n d  p u t  i n t o  e f f e c t .  T h e  v e r y  f a c t  
t h a t  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  b e l i e n ' d  i n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  g o o d  
p u b l i c  lihrar~' s r n i c r  a n d  w a s  b a c k i n g  t h i s  h r l i r f  w i t h  h a r d  
c a s h  g a n •  s t u t u s  a n r l  a u t h o r i t y  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  B o u t h  C a r o -
l i n a ' s  p n h l i c  l i h r a l ' y  p r o g r a m  b e g a n  t o  m o v e  a h e a d - n o t  i n  n e w  
d i r r < · t i o n s ,  l n d  o n  a  w e l l  s u r v e y e d  r o u t e  t o  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
s r n · i c p  f o r  n  l l  t h e  p e o n l e .  
T h e  S t n t e  L i b m r y  B o a r d .  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  f o r  
t h e  p r o ! ! r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  a r l d e d  s u p e r v i s o r y  a n d  a d -
m i n i s t r a t i , · e  p e r s o n n e l ;  a c q u i r e d  a d r l i t i o n a l  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t ;  
S . - c .  S T A T £  L t ! R A R Y  
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and began to offer new services. The Board's major undertaking 
and most difficult problem was to develop the program under 
the State Plan. This involved the widespread dissemination o£ 
information about the plan; the careful, and frequently tedious, 
development of demonstration areas; and the formulation of 
numerous contracts and agreements to cover the various projects. 
A NEW LIBRARY BUILDING FOR JOHNSTON 
Governor Hollings speaks at the ground breaking ceremonies for the Johnston Li-
brary-a branch of the Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library. 
REFERENCE SERVICE. To improve reference service, an 
area in which South Carolina was particularly weak at both 
state and local lenls, the State Library Board began to expand 
its reference and interlibrary loan service by the addition to the 
staff of a Reference Consultant and the provision o£ adequate 
funds £or the purchase of books and materials. At the same 
time grants of $2,500 each were made to county libraries for 
the purchase o£ basic reference materials. To insure the full 
use of the new reference resources and their further development, 
the Reference Consultant and field staff conducted numerous 
workshops for library staff members in every area of the state. 
A workshop on business reference service was held at the Char-
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l o t t e  ( N o r t h  C a r o l i n a )  P u b l i c  L i b r a r y  f o r  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s .  
T h e  u s e  o f  t h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  h a s  g r o w n  
f r o m  3 0 9  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s  i n  1 9 5 7  t o  
4 , 8 8 7  s u c h  t r a n s a c t i o n s  i n  1 9 6 1 .  O v e r  3 8 , 0 0 0  b o o k s  h a v e  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  
c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  a u g m e n t e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  s u b s c r i p t i o n s  
t o  t h e  m i c r o f i l m  e d i t i o n  o f  s o m e  ~~1 b u s i n e s s  a n d  t e c h n i c a l  p e r i -
o d i c a l s .  A l t h o u g h  t h e  u s e  o f  t h i s  s e r v i c e  h a s  d e v e l o p e d  p h e -
n o m e n a l l y  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  i t  s t i l l  h a s  a  g r e a t  p o t e n t i a l  
w h i c h  c a n  b e  r e a l i z e d  o n l y  w h e n  a d d i t i o n a l  s p a c e  a n d  p e r s o n n e l  
a r e  a v a i l a b l e .  
C A R O L I N A  M A T E R I A L S  P R O J E C T .  G r o w i n g  o u t  o f  
t h e  n e e d  f o r  m o r e  a d e q u a t e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  a t  l o c a l  l e v e l ,  t h e  
C a r o l i n a  M a t e r i a l s  P r o j e c t  w a s  d e v e l o p e d .  P r o b a b l y  n o  o t h e r  
o f  t h e  t h i r t e e n  o r i g i n a l  c o l o n i e s  s o  d e e p l y  r e v e r e s  i t s  h i s t o r y  o r  
h a s  d o n e  s o  l i t t l e  t o  p r e s e r v e  i t .  T h e r e  i s  a  d e a r t h  o f  m a t e r i a l  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  w h i c h  i s  c r i p p l i n g  t o  l a y  p e o p l e  
a n d  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i t s  s t u d y .  W i t h  t h e  i d e a  o f  
r e m e d y i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  a  d e g r e e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y ,  c o m p i l e d  a  l i s t  o f  t h e  h u n d r e d  e s s e n t i a l  
b o o k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y .  T h e  S t a t e  B o a r d  t h e n  b r o u g h t  
t h e s e  b o o k s  b a c k  i n t o  p r i n t  b y  t h e  X e r o x  P r o c e s s  a n d  d e p o s i t e d  
t h e  b o o k s  i n  o n e  l i b r a r y  i n  e a c h  o f  t h e  s i x  C o n g r e s s i o n a l  D i s -
t r i c t s  w h i c h  w o u l d  a g r e e  t o  o p e n  i t s  f u l l  h i s t o r y  c o l l e c t i o n  t o  t h e  
u s e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .  N o t  o n l y  h a s  
t h i s  p r o j e c t  m a d e  a v a i l a b l e  r a r e  a n d  v a l u a b l e  m a t e r i a l  h i t h e r t o  
u n a v a i l a b l e  o u t s i d e  o f  C o l u m b i a  a n d  C h a r l e s t o n ,  b u t  i t  h a s  b e e n  
m o s t  p e r s u a s i v e  i n  a s s u r i n g  t h e  s h a r i n g  o f  r e s o u r c e s  a m o n g  p u b l i c  
l i b r a r i e s  a n d  a m o n g  u s e r s  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  o v e r  a  w i d e  a r e a .  
P E R S O N N E L  P R O J E C T .  I t  i s  y e t  t o o  s o o n  t o  f o r m  a n y  
c l e a r  j u d g m e n t  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P e r s o n n e l  P r o j e c t  
i n  r e m e d y i n g  t h e  d e f i c i e n c y  o f  a d e q n a t e l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h e  S e n i o r  I n t e r n  P r o j e c t  
w h i c h  t e r m i n a t e d  i n  J u n e ,  1 9 6 1 ,  r e s u l t e d  i n  f i v e  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
w h o  w e r e  i m m e d i a t e l y  e m p l o y e d  o n  t h e  s t a f f s  o f  t h e  s p o n s o r i n g  
l i b r a r i e s .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  b y - p r o d u c t s  o f  t h i s  p r o g r a m  i n  
y o u n g  p e o p l e  w h o  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  l i b r a r i a n s h i p  a n d  u n d e r -
t o o k  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  a t  t h e i r  o w n  e x p e n s e .  T h e  J u n i o r  
I n t e r n  P r o g r a m ,  a s  a  r e c r u i t i n g  d e v i c e ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  m o s t  
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effective. Thirty-six young people have been directly involved 
in the summer training program and hundreds o£ others have been 
contacted through the publicity given the program in colleges 
throughout the Southeastern area. 0£ those directly involved, 
one is now in library school and five others will begin training 
in 1961. In-service-training for professional librarians has been 
pursued through the granting o£ scholarships to attend out-of-
state workshops. For the pre-professional, numerous short work-
shops have been held. A two-week workshop in cooperation with 
Winthrop College was attended by twenty pre-professionals 
whose enthusiasm over the training program warrants its con-
tinuance. 
CERTIFICATION OF LIBRARIANS. As a means o£ im-
proving the personnel standards in public libraries o£ the state, 
the State Library Board has developed, with the assistance o£ 
Miss Marian Moshier, a certification plan for South Carolina. 
The State Library Board has the legal authority to carry out 
such a plan, but has never had time or sta££ to develop the 
program. The proposal will be presented to the Public Library 
Section at the next meeting o£ the South Carolina Library 
Association. 
COUNTY AND REGIONAL LIBRARY PROJECTS. In 
order to remedy the deficiency in the size o£ the unit o£ ad-
ministration by developing library systems in areas wide enough 
to provide good service measured by both state and national 
standards, the State Library Board developed two projects-
the County Library Project and the Regional Library Project. 
The County Library Project was designed to accomplish the 
consolidation o£ libraries in the larger counties where more than 
one library was supported by public funds. The first project 
undertaken was that o£ the Anderson County Library which was 
leg-ally established in the spring o£ 1957 following a referendum 
which established the consolidated library system and approved 
a 1!/z-mill tax £or its support. The demonstration can be judged 
now to have been a complete success. The system has resulted 
in improved public library service over the entire area. The ob-
jectives o£ the demonstration prog-ram were fully accepted by the 
people o£ the community whose continued use and support o£ the 
program is the best proof o£ its success. That this demonstration 
has heen influential in the library thinking o£ the rest o£ the 
1 ! )  
s t a t e  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y ,  
G r e e n v i l l e ,  c o n s o l i d a t e d  i t s  t w o  p u b l i c  l i b r a r i e s  b y  a c t  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 1  a n d  a p p r o v e d  a  2 1 ; 4  - m i l l  t a x  
o n  a l l  c o u n t y  p r o p e r t y  f o r  i t s  s u p p o r t .  S o m e  p r o g r e s s  i s  b e i n g  
m a d e  i n  Y o r k  a n d  F l o r e n c e  c o u n t i e s  t o w a r d s  t h e  s a m e  o b j e c t i v e ,  
a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  h o p e  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  n e x t  f i v e  
y e a r s ,  t h e s e  t w o  c o u n t i e s  w i l l  a l s o  h a v e  e s t a b l i s h e d  s t r o n g  c e n t r a l  
s y s t e m s .  
F O R  A  S A T I S F Y I N G  C A R E E R  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  J u n i o r  I n t e r n  P r o g r a m  g i v e s  y o u n g  p e o p l e  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  t r y  o u t  l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c a r e e r .  
T h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t  w a s  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  v a l u e s  o f  c o n s o l i d a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  g r o u p s  o f  
s m a l l  c o u n t i e s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l a r g e  s y s t e m s  o f  s e r v i c e .  
T h e  f i r s t  s u c h  d e m o n s t r a t i o n  u n d e r t a k e n  w a s  i n  A i k e n - B a r n w e l l -
E d g e f i e l d  a r e a  a d j a c e n t  t o  t h e  n e w  h y d r o g e n  b o m b  p l a n t .  T h e  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  a c t u a l l y  o n e  
l i b r a r y  s y s t e m  s e r v i n g  a n  e n t i r e  a r e a  w i t h  c o n s o l i d a t e d  b u d g e t ,  
b o a r d ,  a n d  s t a f f .  T h e  r e g i o n a l  l i b r a r y  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
o f f e r i n g  s e r v i c e  o f  a  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  t o  p e o p l e  t h r o u g h o u t  
t h e  a r e a .  N o w  i n  t h e  f i n a l  y e a r  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p e r i o d ,  
l o c a l  f u n d s  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e p l a c e  g r a n t  f u n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  
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of the service. This regional library is apparently a permanent 
organization which will continue without interruption at the 
close of the demonstration period. Two other areas in the state 
have considered and studied the establishment of regional library 
service. These are the five counties in the Southeastern section of 
the state and the three counties in the Piedmont section. So far, 
these plans have met with little success, but the plans are far 
from dead. 
BOOK COLLECTION IMPROVEMENT PROJECT. As a 
means of helping public libraries overcome deficiencies in their 
book collections, the State Library Board developed a Book 
Collection Improvement Project under which qualifying county 
and regional libraries secured grants 'based on rural population 
of seven cents per capita. Grant funds were spent according 
to an adopted budget and in categories where book needs were 
greatest. By and large, the greatest amount of grant funds were 
used to purchase adult nonfiction. 
The past five years have seen an unprecedented improvement 
in the quality of public library service throughout the state. 
This improvement was made possible largely through Library 
Services Act funds. Every project developed under the State 
Plan is one which can be carried on with either state or local 
funds at the close of the demonstration period. It has been the 
aim of the State Library Board to develop the library program 
as a part of the total state development. Although this means 
that projects lack some glamour and dramatic appeal, the end 
result is a sound development of library service which has a 
strong basis in local support. 
2 1  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 1  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1 ;  N o .  4 1 .  A n  A c t  c r e a t i n g  
t h e  K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ;  p r o v i d i n g  f o r  i t s  g o v e r n i n g  
b o d y ;  a n d  d e f i n i n g  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s  
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1 ;  N o .  1 9 3 .  A n  A c t  c r e a t i n g  
t h e  D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ;  p r o v i d i n g  f o r  i t s  g o v e r n i n g  
b o d y ;  a n d  d e f i n i n g  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1 ;  N o .  3 4 1 .  A n  A c t  t o  p r o -
v i d e  a  b e t t e r  l a w  l i b r a r y  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  c o u r t s  o : f  
D i l l o n  C o u n t y ;  t o  t a x  c o s t s  i n  c e r t a i n  c a s e s  t o  d e f r a y  t h e  
c o s t  h e r e o f ;  a n d  t o  c r e a t e  a  c o m m i t t e e  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1 ;  N o .  7 4 .  A n  A c t  c r e a t i n g  
t h e  A l l e n d a l e  C o u n t y  L i b r a r y ;  p r o v i d i n g  f o r  i t s  g o v e r n i n g  
b o d y ;  a n d  d e f i n i n g  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s  
o f  t h e  m e m b e r s  o £  t h e  g o v e r n i n g  b o d y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1  ;  N o .  1 8 6 .  A n  A c t  c r e a t i n g  
t h e  F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ;  p r o v i d i n g  £ o r  i t s  g o v e r n i n g  
b o d y ;  p r e s c r i b i n g  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s  
o f  t h e  m e m b e r s  o £  t h e  g o v e r n i n g  b o d y ;  t r a n s f e r r i n g  t i t l e  
t o  p r o p e r t y  a n d  f a c i l i t i e s  u s e d  f o r  l i b r a r y  p u r n o s e s  w i t h i n  
t h e  l i b r a r y  a r e a ;  t r a n s f e r r i n g  f u n d s  t o  t h e  l i b r a r y  b o a r d ;  
a n d  t o  p r o v i d e  f u n d s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1  ;  N o .  4 6 8 - S e c .  5 .  A n  A c t  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  l e v y  o f  t a x e s  f o r  o r d i n a r y  c o u n t y  p u r -
p o s e s  i n  A i k e n  C o u n t y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  
1 9 6 1 ,  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  e x p e n d i t u r e  t h e r e o f .  ( P e r m a -
n e n t  p r o v i s i o n :  S e c .  5 .  A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y  B o a r d  g i v e n  
p o w e r  t o  c o n t r a c t  w i t h  o t h e r  c o u n t y  l i b r a r y  b o a r d s  a n d  w i t h  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d . )  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 1 ;  N o .  3 2 4 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s .  1 9 6 1 ;  N o .  2 4  7 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ;  t o  p r o v i d e  a  g o v e r n i n g  
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body therefor and define its powers and duties; to provide 
a tax levy for the operation of the library and to repeal 
Sections 42-422, Code of Laws of South Carolina, 1952, 
relating to the Greenville County Library District . . 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1961; No. 396. An Act creating 
the Beaufort County Library; providing for its governing 
body; and defining the terms of office; powers and duties 
of the members of the governing body. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1961 ; No. 384. An Act to 
authorize the Cherokee County Library Board, with the 
approval of the County Legislative Delegation, to enter into 
contracts and agreements with other County Library Boards 
of the State and the South Carolina State Library Board for 
the benefit and improvement of library service. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1961; No. 408. An Act to au-
thorize the Spartanburg County Library Board, with the 
approval of the County Legislative Delegation, to enter into 
contracts and agreements with other County Library Boards 
of the State and the South Carolina State Library Board 
for the benefit and improvement of library service. 
2 3  
E X P E N D I T U R E S - S T A T E  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 6 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 1  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2  9 , 2 9 6 .  6  8  
S p e c i a l  P a y m e n t s  ( T r a v e l  a n d  P e r  D i e m  o f  B o a r d  
M  e m  h e r s  )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 0 . 0 8  
1 5 . 9 9  
2 , 5 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
1 2 2 . 4 1  
2 8 1 . 6 3  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 . 0 0  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 3 . 0 1  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  ( S t a t e  A i d  t o  E s t a b l i s h e d  C o u n t y  
3 0 0 . 0 0  
L i b r a r i e s )  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 8 , 6 0 7 . 6 1  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 0 . 0 0  
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  : f o r  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s )  _ _ _ _ _ _  1 3 , 0 5 3 . 5 9  
T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ __ _ _ _ _ _ _  $ 1  0 6 , 2 4 1 . 0 0  
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LIBRARY BOARD, STATE-FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1960-June 30, 1961 
PROJECT I-EXPANDED SERVICES OF STATE LIBRARY BOARD: 
Salaries -------------------------------------------------------------$ 34,850.00 
Social Security & Retirement Payments _____________ 2,381.25 
Special Payments ---------------------------------------- 189.05 
Travel ------------------------------------------------- 1,983.30 
Telegraph & Telephone ---------------------------- 445.80 
Rep a irs ------------------------------------------------------------------- 17 4. 7 6 
Printing & Advertising ------------------------------------------ 6.70 
Office Supplies ------------------------------------------------------------ 729.52 
Motor Vehicle Supplies ---------------------------------------- 29.11 
Rent -------------------------------------------------------------------------- 2, 7 81.3 6 
Insurance ------------------------------------------------------------------ 255.55 
Contributions (Association Dues) --------------------------- 37.00 
Office Equipment ------------------------------------------------ 1,269. 70 
Motor Vehicle Equipment ------------------------------------ 2,899.45 
Educational Equipment ---------------------------------------------- 17,298.08 
TOTAL EXPENDITURES-PROJECT I ____ $ 65,330.63 
PROJECT II-PERSONNEL PROJECT: 
Aiken County -------------------------------------------------------------$ 
Anderson County ----------------------------------------------------------
Calhoun County -----------------------------------------------------------
Charleston County --------------------------------------------------
Chester County -------------------------------------------------------
Colleton County -------------------------------------------------------
Greenville County -------------------------------------------------------
Greenwood County ---------------------------------------------------
Horry County -------------------------------------------------------------
L aurens County ----------------------------------------------------
Pickens County ---------------------------------------------------
Summer Assistant-SLB -----------------------------------------
200.00 
3,000.00 
200.00 
3,400.00 
200.00 
200.00 
3,200.00 
200.00 
3,200.00 
200.00 
2,000.00 
123.62 
TOTAL EXPENDITURES-PROJECT IL_$ 16,123.62 
2 5  
P R O J E C T  I l l - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A n d e r s o n  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  7 , 0 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _  $  1 4 , 7 2 5 . 0 0  
P R O J E C T  V - B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T :  
G r a n t s  m a d e  t o  s e v e n t e e n  ( 1 7 )  c o u n t i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 4 , 0 8 2 . 0 3  
P R O J E C T  V I - C A R O L I N A  M A T E R I A L S  P R O J E C T : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 5 , 5 8 0 . 6 8  
P R O J E C T  V I I - C E R T I F I C A T I O N :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 , 1 1 6 . 1 6  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S -
P R O J E C T S  I ,  I I ,  I I I ,  I V ,  V ,  V I ,  V I I  - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 3 , 9 5 8 . 1 2  
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1960-June 30, 1961 
County 
Per Capita Per Capita 
Bookstock Circulation 
Abbeville ------------------------------------ .52 .85 
*Aiken ----------------------------------------- .83 3. 07 
**Allendale ------------------------------------ 1.00 1.02 
Anderson ----------------------------------- .59 2.36 
Bamberg-------------------------------------- .43 .61 
Barnwell (See Aiken) 
Beaufort------------------------------------- .95 1.40 
Berkeley -------------------------------------- .56 1.77 
Calhoun ------------------------------------ 1.44 3.71 
Charleston ---------------------------------- .87 3.08 
Cherokee ------------------------------------ 1.31 3. 00 
Chester ---------------------------------------- 1.18 2.32 
Chesterfield -------------------------------- .12 .24 
Clarendon ---------------------------------- .12 .45 
Colleton ------------------------------------- .72 2.07 
Darlington--------------------------------- 1.49 4.75 
Dillon ------------------------------------------ 2.03 4.17 
Dorchester ---------------------------------- 1.23 1.89 
Edgefield (See Aiken) 
Fairfield ------------------------------------ .95 1.88 
Florence ------------------------------------- .60 .87 
Georgetown ------------------------------- .73 1.72 
Greenville ---------------------------------- .91 3.05 
Greenwood ---------------------------------- 1.14 2.79 
Hampton (See Allendale) 
Horry ----------------------------------------- .93 4.58 
Jasper (See Allendale) 
Kershaw -------------------------------------- 1.58 3.33 
Lancaster ---------------------------------- 1.24 1.25 
Laurens -------------------------------------- .81 1.14 
Lee ------------------------------------------------ .45 1.39 
Lexington ---------------------------------- .89 2.52 
McCormick ________________ -------------- .20 .38 
Marion ---------------------- ... ·------------- 1.17 2.96 
Marlboro ----------------- _______________ .66 1.92 
Total 
Per Capita 
Support 
.16 
.99 
.42 
.89 
.11 
.72 
.65 
.69 
.96 
.79 
.82 
.03 
.06 
.59 
.95 
.51 
.44 
.60 
.14 
.47 
.66 
.96 
1.15 
.47 
.53 
.48 
.30 
.72 
.01 
.62 
.33 
Per Capita 
Local 
Support 
.13 
.67 
.31 
.67 
.11 
.72 
.60 
.50 
.87 
.64 
.68 
.03 
.04 
.46 
.88 
.46 
.33 
.53 
.13 
.41 
.55 
.84 
.95 
.42 
.48 
.36 
.23 
.63 
.01 
.50 
.25 
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* * * N e w  b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 3  1 . 5 5  . 3 4  . 2 3  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 9  2 . 1 5  . 8 6  
. 8 0  
O r a n g e b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 6  2 . 4 4  . 4 2  
. 3 9  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 1  1 . 0 7  . 5 5  . 3 4  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 2 4  
6 . 8 8  . 9 9  
. 9 0  
S a l u d a  ( S e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - -
. 6 6  
2 . 6 6  
. 6 4  
. 5 4  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 7  5 . 4 0  . 7 5  
. 6 5  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 6  . 7 4  . 2 9  . 2 6  
W i l l i a m s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 2 7  . 4 1  
. 6 4  
. 5 8  
Y o r k  - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 9 1  2 . 1 7  . 6 1  
. 5 9  
*  I n c l u d e s  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* *  I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * *  I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
28 
LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1961 -62 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-W. M. Agnew, Donalds 
Aiken-Barnwell-Edgefield Reg. Lib.-W. B. S. Winans, P . 0. Box 636, 
Aiken 
Aiken County Public Library-W. B. S. \Vinans, P. 0 . Box 636, Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Lib .-Mrs. Claud Bullard, Early Branch 
Anderson County Lib rary-Mr. W. A. Hunt, 407 Boulevard, Anderson 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers, Bamberg 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr., P. 0. Box 287, 
Barnwell 
Beaufor·t Township Library-Mrs. F. W. Scheper , 303 Federal Street, 
Beaufort 
Berkeley County Library-Mrs. M. M. Murray, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews 
Carnegie Free Library-Col. Vernon T. Anderson, Union 
Carnegie Public Library 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E . Compton, Myrtle Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler, 122 Sunset Drive, 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mr. L. C. Berry, Lowrys 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington, Hartsville 
Darlington Public Library-Mrs. J. M. Ervin, Box 145, Darlington 
Dillon County Library-Mrs. J. A. McCreight, Latta 
Dorchester County Library-Sen. H. H. Jessen, Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton 
Florence County Circulating Lib.-Mr. W. C. Poston, Florence 
Florence Public Library-Mr. J. Frank Nolen, 655 King Ave., Florence 
Georgetown County Memorial Lib.-Mr. John T. Walker, Highmarket St., 
Georgetown 
Greenville Public Library-Mr. Romayne A. Barnes, Calhoun Towers, 
Greenville 
Greenwood City & Co. Public Lib.-Mr. Edgar Davis, Abney Mills, 
Greenwood 
Hartsville Township Memorial Lib.-Mr. W. K. Lewis, Hartsville 
Horry County Memorial Library-Mrs. Carlyle Shelley, Box 827, Conway 
Kershaw County Library-Mrs. J. T. Copeland, 2001 Brook Drive, Camden 
Kingstree Carnegie Library-Mrs. John W. Durant, Kingstree 
Lancaster County Library-Mr. A. Z. F. Wood, Lancas·ter 
Laura M. Towne Library-Mrs. Viola Haywood, Frogmore 
Laurens County Library-Mrs. J_ B. Hart, Joanna 
Lee County Public Library-Mrs. J. E. McCutchen, Bishopville 
Lexington County Circulating Lib.-Miss Kate Cullum, Batesburg 
McCormick County Library- Mrs. C. K. Epting, McCormick 
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M a n n i n g  L i b r a r y - ' - M r s .  C .  R .  C l a r k ,  M a n n i n g  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D .  C .  J e n k i n s ,  M a r i o n  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H o r a c e  L .  T i l g h m a n ,  J r . ,  M a r i o n  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  M c C o l l ,  B e n n e t t s v i l l e  
M a t h e s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y - M r s .  F .  T .  W a d d i l l ,  1 4 8  M c i v e r  S t . ,  C h e r a w  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r ,  M u l l i n s  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  J .  W .  H i p p ,  S r . ,  W h i t m i r e  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m ,  N i c h o l s  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n ,  N e e s e s  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  A r m i s t e a d ,  3 0 6  E a s t  1 s t  A v e . ,  E a s l e y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r ,  1 5 0 6  A d g e r  R o a d ,  
C o l u m b i a  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E d w i n  R .  J e t e r ,  R o c k  H i l l  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H .  C a r l i s l e  B e a n ,  5 2 9  O t i s  B l v d . ,  
S p a r t a n b u r g  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l ,  S u m m e r v i l l e  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n - M r .  J a m e s  R .  M a r r o w ,  W a r e  S h o a l s  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n c e s  W i l l i a m s o n ,  Y  n r k  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  S p r a t t ,  Y o r k  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Abbreviations: Co.-County; D-Daily except Sunday; S-Saturday; Sun.-Sunday 
Library Address of Headquarters Hours of Headquarters Phone No. Chief Librarian 
Abbeville County Library ............ Donalds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... W. 9-9:30; Th. 9-3 ........ . .Mrs. F. C. Hawthorne 
.Mrs. John Hughes Abbeville l'ublic Library ............ Abbeville . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . ...... . 
.A-H-JC Regional L1brary ............. P. 0. Box 909, Aiken..... .. .. 1\L-F. 9-5 .................... .. .MI !>-8961. . Josephine Crouch 
Aiken Uounty .Public Library ........ 224 Laurens St., S. W., Aiken.. . .M. & Th. 1-9; T. W. F. 9:30...6; 
S. 9:3{}-1 .. .. .. .. . .. ....... MI 9-2352 .... Mrs. 
.A-H-J Regional Library ..... . ....... Allendale .................... ..................... ...... .. . 584--2181 .... Mrs. 
Elizabeth C. Moore 
Vernon Brunson 
Sarah C. Smith .Anderson {)ounty Library ............ Anderson ........... M. W. F. S. 8:3{}-5:30; T. & Th. 8:30...9 .. CA &--1161 .... Mrs. 
Bamberg County Library ............. Bamberg .. . .. .. .. .. .. . . .. . .M. W. S. 9-5 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Mrs. E. A. Hooton 
Barnwell County Library ............ Barnwell ..................... . ..... D. 9-12; M. 2--5:30 & &--9; T.-F. 2--5:30........ .. .... Mrs. Fay B. McNab 
Beaufort Township Library .......... P. 0. Box 590, Beaufort .. .. M. & F. 4--8; W. & S. 1{}-12 & 4--6; 
Berkeley County Library . . . . . . . . . . .P. 0. Box 876, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library ...... St. Matthews .......... . 
Carnegie Free Library . . . . . . . . . . . . .Union ............. . 
Carnegie Public Library . ........... 219 W. Liberty St., Sumter 
Chapm Memorial Library ............ Myrtle Beach .... . . 
Charleston County hee Library ... .404 King St., Charleston 
Cherokee County Public Library ... Gaffney ...... . 
Chester County Free Public Library ... Chester . . . . . . . . . . .. 
Colleton County Memorial Library. .600 Hampton St., Walterboro 
Darlington County Cir. Library ...... Darlington 
Darlington Public Library . . . . .... . Darlington 
T.-Th. 4-6 ..... . 
.M.-F. 8:3{}-5; S. 9-12 
.D. 9-12; M. '1'. Th. F. 2--5 . 
.M. •r. Th. F. S. 9-12 & 3-6; W. 9-12 .. 
D. 9-6 .......................... . 
.M.-F. 9-5:30; T. Th. 7-9; S. 9-12. 
D. 10...6; M.-Th. &--9; Sun 3-6 .. 
.D. 10-7 
.D. 9-6 
M. T. Th. F. S. 9-5; W. 1-5 
.D. 8:3{}-5 (Bookmobile) 
.D. 9-6; S. 9-1 
.J.A 4--5646. .Mrs. J. C. Bishop 
... 825-5801. Mrs. Marion T. Rudloff 
.7461 .... Mrs. Clara T. McCabe 
. .. Carolyn Payne 
.SP 3-7373 ... Chapman J. Milling, Jr. 
. .. 44!>-5061. .. Mrs. Shirley W. Boone 
. RA 3-1645 .... Emily Sanders 
.IV 9-6717 .... Nell Garrard 
.38&--3530 .... Flint A. Norwood 
9-1831 
. EX 3-2341. ... .Annie James 
Dillon County Library .............. . Latta .. . 
. ............ D. 9-12 & 1-5 
. EX 3-2341 . . Mrs. E. W. Metzger 
.752--5389 .... Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester County Library ........... St. George ................. M. & W. 9-J & 2:3{}-5; T. 2:3{}-5; 
F. 9-11:30 ......................... 563-4248 .... Mrs. Emily M. Reeves 
.. ..... M. T. Th. F. 9-11:30 & 1-5; S. 9-12.... 6347 .. Mrs. M. H. Mirna Edgefield County Library ............ Edgefield . 
Fairfield County Library ............. Winnsboro ... . 
Florence County Circulating Library .. Florence .................. . 
. .. . ... M. W. Th. F. 9-1 & 2--5; T. 9-9; S. 9-1. .9-2741. Mrs. Mary H. Quattlebaum 
.M. T. W. F. 9-3 . . . . . . . . . . . . . . Mrs. J. R. Mellette 
Florence Public Library ............. 319 South Irby St., Florence. 
Georgetown County Mem. Library .... Georgetown .................. . 
Greenville Public Library . . . . . . . 420 North Main St., Greenville 
Greenwood City & Co. Pub. Library .. North Main St., Greenwood 
Hartsville Township Mem. Library .... P. 0. Box 580, Hartsville 
Horry County Memorial Library ...... Conway ......... . 
Kershaw County Library ............ P. 0 . Box 172, Camden 
Kingstree Carnegie Library ......... . 135 Hampton Ave., Kingstree 
.D. 1{}-6; M. T. W. Th. &--9 .MO 9-M24. .Mrs. Marguerite G. Thompson 
.M.-F. 9-5; S. 9-1 . . . . . . . . . . 2--qQ01 ... Mrs. Mary S. Bonds 
.D. 9-9 . .. . .. .. . .............. CE &-Rfi16 ... Charles E. Stow 
M.-F. 9-5:30: T. Th. 6:30...9; S. 9-12 .OR 9-87Q2 ... Elizabeth L. Porcher 
. M.-F. 9-~; S. 9-l . . . ..... . ...... ED 2--7"82. .Mrs. Jane Pate Featherstun 
.D. 9-6; M.-Th. 7-9 . . . . . . 8041 .... Mrs. Catherine H. Lewis 
.M.-F. 9-6; S. 9-1 .HE2--3528 ... Mrs. MarieS. Jackson 
.M.-F. 2-G; S. 9-J :M 
C>:> 
0 
Lake City Public Librarr . .......... . Lake Cit7 
Lancaster County Library ........... 210 West Gay Street, Lancaster 
Laura M. Towne Library ............ . Frogmore ........ . 
Laurens County Library ............ . Laurens .......... . 
Lee County Public Library .... Bishopville . . . 
Lexington Co. Circulating Library .... Batesburg ......... . 
McCormick County Library .......... McCormick .. 
Manning Library . . . . . ............. . Manning .. . ..... . . 
Marion County Library . . . . . . . Dozier St., Marion 
Marion Public Library . . . . . . . . . .101 East Court St., Marion 
Marlboro County Public Library ..... Bennettsville 
Matheson Memorial Library ....... . Cheraw ....................... . 
Mullin• Public Library ........... Mullin• 
Newberry-Saluda Regional Library .... Newberry 
Nichols Public Library ............... Nichols 
Oconee County Library . Walhalla 
Orangeburg County Free Library.. . P. 0. Box 502, Orangeburg 
Pickene County Library .110 West First Ave., Easley 
Richlan~ County Public Library ..... 1400 Sumter St., Columbia 
R0ck Hill Public Library . Oakland Ave., Rock Hill 
Soartanbnrl? Public Library . Spartanburgo 
Timrod Library . . . . . . . .... . Summerville .. 
Union County Free Library ......... P. 0. Box 205, Union 
Ware Shoals Community Foundation Ware Shoals 
York County Library ... Clover 
York Townsh io Free Library ........ York 
S. C. State Library Board .1001 Main St., Columbia 
................................... Mrs. Charles M. Keller 
D. 8-5 . . . . . . . . . . . . . . . . .283-4600 ... Mrs. Paul M. Belk 
...... M.-F. 3-5:30 . . . . . . . . . .... JA 4-4459 .. Mrs. Ethel G. Bailey 
.M.-F. 9-5; S. 9-12 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 503 ... Mrs. Phil D. Huff 
. .. M.-F. 10-12 & 2-5; S. 1.0-12 ........ HU 4-5921 .... Mrs. George R. Muldrow 
. .M.-F. 10-12 & 2-5:30; S. 10-12... . .. KE 2-6362 ... Lorena Miller 
. ... M. T. W. F. 2-5; S. 9-12 . . . . . . . . . . . . . . Mrs. J. E. Strom 
M. 2-6:30; W. & F. 2-5 . . . . . . . . . . .. 435-6091. .. . Mrs. C. R. Clark 
~f.-F. 9-5 . . . . . . . . . . . . .706 .... Mrs. Virginia D. Brunson 
....... D. 9:30-1 & 9-6; M. & W. &-8:30 .......... 883 . .Mrs. Lucy M. Joyner 
.M. T. Th. F. S. 9-5; W. 9-1 .Mrs. Dorothy J. Morrell 
.. T. Th. S. 10-12; 2-5:30 ...... Mrs. Austin Brewer, Sr. 
D. & Sun. 2:30-5:30 . . . . . . Mrs. Charles B. Gasque 
M.-F. 9-12 & 1-5; S. 9-12 ................... 1333 .... Mrs. Lois J. Cromer 
. T. Th. 2-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eulee Williams 
...... M.-F. 10-5; S. 10-12 ................. NE 8-2095 . .Louise T. Stem 
. . D. 9-6 .... . .. . .... . ..... JE 4-1429 .. Mrs. J. S. Ulmer, Jr. 
D. 9:R0-5:30 ................... UL H-HI>79. Mary Aiken 
D. 9-9 . . . . . . .AL 3-700fl Mrs. Hagood Bostick 
D. 9-6 ........................ 3~7-3"30 Mrs. Pa11l Carson 
.... M.-F. 9--9; S. !l--6 . .585-2441 .... George R. Linder 
.... M. W. F. 1(\...12: T. Th. S. 4-6 ... . . . ........ Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
M. & '1'. 7 :~0-9 & 12-fi: w. & Th. ~· I 
· 7:~0-0 & 1-4; F. 7:30-4 . . . . . . . . . . . Mrs. Nita B. Sinclair 
... M.- F. 12-8 . . . . . . . . . ..... GL &-7613 . Mrs. F. Ethel Balentine 
..... M. & '1'. 10-12 & 1-5; W.-F. ...,... .-~,,-· ' 
~ - · !l--12 & 1-5 . . . . . . . . . . . . . . . . .... AC 2-3474 Mrs. Paul Blanks 
.. T.-F. 4-6 . . . . . . Mrs. Helen L. Ervin 
. AL 2-?8~8 Estellene P. Walker 
AL 4-7213 
co 
1-' 
LIBRA.RT 
REGIONAL LIBRARIES: 
Aiken-Barnwell-Edgefield 
.111endale-Hampton-Jasper 
~ewberry-Saluda 
COU.'!TY LIJ:!RARlES: 100,000 and Over 
Charleston County Library 
Ureenville Public Library 
RJChland County Library 
:;partanburg Public Library 
COUNTY LIJ:!RARIES: 50,000-100,000 
Anderson County Library 
Darlington County Library 
Florence Connty Library . . . . . 
!lorry County Library . . . . . . . . . . . ..... 
Orangeburg County Library 
Sumter Carnegie Library 
York County Library 
COUNTY LIJ:!RARIES: 25,000-50,000 
J:lerkeley County Library 
Cherokee County Library 
Chester County Library 
Colleton County Library 
Dillon County Library 
Ueorgetown County Library . . . . . .. 
Ureenwood City and County Library . 
Kershaw County Library 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Lexington County Library ...... . 
Marion County Library 
}!arlboro County Library 
Oconee County Library 
Pickens County Library 
Union County Library 
COUNTY LIJ:!RARIES: 25,000 
Abbevill e County Library 
Calhoun County Library 
Dorchester County Library 
Fairfield County Library 
Lee County Library 
and Under 
~WNICIP AL AND TOWNSHIP LIBRARiES: 
I 
I 
··I 
Bamberg County Library 
Beaufort Township Library 
Chapin Memorial Library 
Darlington Public Library 
Florence Public Library 
Hartsville Township Library 
Kingstree Public Library 
Laura :M. Towne Library 
Manning Public Library 
Marion Public Library 
Matheson Memorial Library 
\IcCormick County Library 
~!ullins Public Library 
.I 
I 
... I 
~ichols Public Library 
Rock Hill Public Library 
Timrod Library (Summerville) 
Union Carnegie Library 
York Township Library 
TOTALS 
S. C. State Library Board expenditures not 
including grants made to libraries 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Operating Expenditures 
for 1960-61 
32 
I I I I l l I 
86,9941$ 84,367.781$ 56,462.741$ 11,800.001$ 15,822.631$ 222.411$ 85,952.401 
40,7951 17,210.761 8,900.00 3,965.001 2,255.761 2,090.001 17,210.321 
47,695 16,279.851 8,940.001 3,323.731 4,016.121 I 16,000.001 1 
I I I I l I I 
164,856 157,327.321 85,769.391 1 42,584.001 28,973.931 157,990.381 
168,1521 93,823.861 62,£85.391 18,297.771 12,540.701 I 111,802.791 
142,5651 151,353.661 73,259.651 30,768.361 42,120.31 1 5,205.341 140,854.781 1 
150,3491 87,779.531 45,462.991 19,926.971 22,389.57 1 .1 95,605.151 1 
I I I I I l I 
90,6641 80,187.381 36,684.331 19,682.241 12,969.531 10,851.281 80,246.401 
50,0161 16,824.05 9,350.001 3,705.791 3,768.261 ... I 15,731.001 
79,710 1 10,153.821 6,209.351 2,715.721 1,102.271 126.481 11,500.001 
59,8201 60,029.371 27,263.051 11,854.571 9,209.351 11,702.401 60,676.491 
68,726 28,949.431 20,246.001 4,303.451 4,399.981 ..... I 28,949.49! 
57,6341 42, £53.331 23,215.891 10,408.671 6,828.771 2,500.00 1 43,011.111 2 
71,5961 5,640.001 3,140.001 2,500.001 I .1 7,314.391 
I I I I I I I 
30,2511 19,700.001 9,333.001 3,449.551 3,302.45 1 3,615.001 19,700.001 
34,9921 26,606.521 12,453.961 7,278.131 6,874.431 1 27,628.221 
32,597 26,770.541 16,100.831 6,728.961 3,940.751 1 26,650.871 
28,2421 16,692.751 10,340.001 4,884.391 1,468.361 
1
1 16,692.751 
30,9301 15,638.971 7,582.901 5,494.901 2,561.171 15,870.001 
31,762 14,580.001 9,615.001 2,800.001 2,165.001 I 14,780.001 
33,6651 39,173.151 23,152.61'>1 6,3q2.641 6,638.981 2,988.88 1 40,069.421 1 
32,3871 15,020.001 6,540.001 6,000.001 2,480.001 .. 1 15,020.001 
37,0711 17,462.271 10,371.051 4,000.021 2,741.201 350.001 19,745.001 
46,974\ 21,441.771 12,779.921 6,340.381 2,321.471 I 22,613.751 
44,279 68,345.291 17,588.001 7,093.971 5,693.261 37,970.061 64,815.281 
33,1101 2,760 .28 1 900.001 1,700.001 I 160.281 2,760.281 
31,7761 10,581.311 5,940.001 2,778.601 1,054.781 807.931 10,035.701 
39,0501 32,843.031 13,735.001 5,631.141 1,582.271 11,894.621 33,482.781 
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